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La  v ida i obra d'aquest gran bothnic cata lh  resten encara absolutament 
desconegudes a setze anys de l a  seva mort. Es l a  intenció d'aquest a r t i c le  
contr ibu i r  a l a  divulgació de l a  labor i l a  personalitat del personatge, 
el  qual nasqué a Catalunya, es formh científicament a Anglaterra i r e a l i t z i  
l a  gran majoria dels seus estudis bothnics' a I 'Estat Indi .  Entre els nombrosos 
c i r r ecs  que ocupi,  cal  destacar el  seu nomenament I ' any  1960 com a 
Cap del Servei Bothnic de I ' f nd i a .  Algunes de les seves obres importants 
sobre l a  f lora i l a  vegetació índies són: "The Acanthaceae of Bombay" 
(Bombay, 19511, "The Orchids of Bombay" (Bombay), "The f lo ra  of Khandala 
on the Western Ghats of India" (Calcutta, 1953), "The Flora of Purandhar" 
(Calcutta, 19561, "The Asclepiadaceae & Periplocaceae of Bombay" (Bombay, 
' 1960), "Common trees" (New Delhi). Fou també director de l a  rev is ta "Botani- 
cal  Papers" (Bombay ) . 
Una mica de biograf ia.  I I 
Ermenegild Santapau i Bertomeu, nasqué a La Galera (Montsih), 
el  d i a  5 de desembre del 1903. El seu pare (Ermenegild) era m i l i t a r  re t i ra t ,  
i l a  seva mare (Adelaida), de casa pagesa. La  famíl ia ( a  l a  que ca l  
afegir  dues germanes) v i v i a  dels beneficis de l a  ter ra (de sech, on es 
conrea principalment I ' o l i ve ra ) ,  i fou en aquest ambient r u r a l  on Ermenegild 
a n i  ~ r e i ~ n t  i desenvolupant el  seu fo r t  c a r k t e r  (act iu,  emprenedor, 
i de vegades, impetuós). Ja de molt pet i t  sentí incl inació per l a  natura, 
doncs li agradava sor t i r  a l  camp i k - p l l i r  ful les i plantes o cagar animalets. 
Un bon d ia,  a ls  onze anys, digué sobtadament a ls  seus pares que vo l ia  
ser jesuTta. Aquests es van quedar estupefactes per  l a  tossuderia de 
l a  seva decisió; el  pare s ' h i  neg$, doncs era I16n ic  f i l l  mascle de l a  
famfl ia,  perb l a  seva mare era d'opinió contrhr ia  i acaba imposant-se. 
Als catorze anys, ingresfa a l  col.legi jesuTta de &oquetes, on estudis 
el  ba tx i l l e ra t  i dos anys dlhurnanitats (1919-1921). Tot seguit, marxiir 
a l  Monestir de Veruela, on r e a l i t z i  dos anys de noviciat  (1921-1924), 
encara que no seria ordenat sacerdot f ins el  6 de setembre de 1934. 
El mateix any 1924, es t ras l lada a Barcelona, on cursa el primer 
any de Fi!osofia a ls  jesuTtes de Sarrih. Perb a I ' any  següent s'en va  ' 
cap a Anglaterra (Heythrop), on rea l i tza el  dos cursos de Filosofia que 
li resten (1925-1927). En acabar, real  i tza un viatge. de tres mesos a F r a ~ g a ,  
i I ' any  1928, obté el  Doctorat en Filosofia per l a  Universitat Gregoriana 
de Roma; abans d 'acabar  I ' any ,  in ic ia  l a  seva primera estada a 1'1 d i a  
(Bombai). 
Un cop establert a Bombai, comenga a t rebal lar  com a p, .srr 
a l a  "Highschool de Sant Xavier", f i ns  el 1932 ('1; mentrestant, nbc 
(') Durant aquests primers quatre anys d'estada a I ' f nd i a ,  e l  R.P. S,t,\ , Jau 
j a  st interess$ per l a  f lo ra  índia, tot v is i tant  diversos ter.p:tn,*ls d '  or& 
bo t in ic ,  com ara  el Mahabaleshwar. 
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rea l i tza els dos primers anys de teologia. L1any 1932, torna a Anglaterra 
(Heythrop) amb l a  intenció de f ina l i t za r  els dos anys de Teologia que 
resten (1932-1934). Aquest darrer  any, com j a  hem di t ,  és ordenat 
sacerdot. 
L 'any 1934, torna a Catalunya i real i tza una expedició bothnlca 
a ls  Pirineus, i a I 'any següent, f a  un l l a r g  viatge a For tugal  (10 mesos) 
amb l a  intenció d'ampl i a r  els seus coneixements en idiomes estrangers. 
Es I1any d936, i quan esclata l a  guerra a Catalunya, el  Reverend Pare 
Santapau e's troba a Portugal; e l l  té intencions de tornar a l  seu país, 
per6 19 seva famrlia li comunica que s i  torna corre per i l l ,  doncs l a  seva 
casa ha  sigut registrada. Per  tant, canvia els seus plans, i des de Portugal, 
agafa un va ixe l l  amb destí a I th l ia ,  tot i fent escala a l  por t  d1Alacant. 
Els tres rnekos següents els passarh a I th l ia ,  on par t ic iparh en una expedició 
bo t in ica  a ls  Alps. 
L a  def in i t iva consagracid a la  botanica. 
Corre I ' any  1936, i el  reverend Paro Santapau es traslada des d '  I t h l i a  
f ins a Anglaterra, presumiblement amb la intenció j a  def inida de dedicar-se 
profundament a I 'estudi de l a  Bothnica. Cursar i  els seus estudis a l a  
Universitat de Londres i, el. 24 de j u l i o l  de 1940, obt indrh el  t í to l  de 
"BACHELOR OF SCIEl4CEt' en l a  especialitat de Bothnica. Dinou dies abans, 
habia rebut el diploma amb honors de segon* classe cn Bothnica pel qual 
passava a ser membre del Reial Col.legi de Ciincies de Londres. Fent 
un  pet i t  incís, ca l  esmentar que en el  seu afany de conbixer idiomes 
estrangers, el  R.P. Santapau, estudih en aquest període I 'alemany, tot 
aprobant I 'examen del Reial Col. legi de Ci&ncia de Londres, 
El 1940 és I ' any  de l a  seva segona par t ida  cap a Bombai. Havia 
esclatat l a  segona Guerra Mundial i el  R.P. Santapaw decideix establi r-se 
definit ivament a I' lnd ia.  En a r r ibar ,  és anomenat professor de Rotiinica 
per l a  Universitat de Sant Xavier (Bombai). Aquest mateix any cnmeqa 
j a  les expedicions bothniques a ls  llocs d' interbs natura l  que es troben 
a prop de l a  ciutat (cal  s e n a ~ i l d r  que en un país tant gran com I1 fnd ia ,  
les "rodalies" de l a  c iu tat ,  representen un vast te r r i to r i ) .  Durant els 
següents anys, doncs, es dedicarh lnferlsivament a l a  bot in ica,  tant en 
I'aspecte docent, com en el terreny de i a  investigació i classif icacib 
de l a  f lora indica. 
L 'est iu  del 1946 f a  l a  primera gran expedició bothnica a te r r i to r i s  
I lunyans, concretament a l  Bal uchistan, i també a Sawrashtra. ( * )  Resultat 
d'aquestes i les futures expedicions són les nombroses publ icacions que 
real i tzarh sobre l a  f lora índia. 
El constant trebal l  de classif icació i recopilaci6 de l a  f lora índ ia 
va fer que pe&s rhpidarnent el  seu prest igi  entre els bothnics d 'aquel l  
g ran  país, i av iat ,  el  R.P. Santapau ser& considerat com un expert en 
( )  Nota de I1autor:  abans del 1946 (concretament el  1944), j a  hav ia  
rea l i tzat  una gran expedició a l  Purandhar. Cal assenyalar. que en l a  
seva primera estada a I ' l n d i a  hav ia v is i ta t  també els ter r i tor is  de Khandala, 
Purandhar i Mahabaleshwar, amb l a  intenció de prendre contacte amb 
els diferents paisatges vegetals de I ' l nd ia .  
Taxonomia Bothnica. L 'any  1947 ( " )  és anomenat membre c e  i e  Societat 
Linnean de Lsndres, i a I ' any  seguent, en aquesta mateixa ciutat,  rep 
dos importants t í tols en reconeixement a l a  gran tasca real i tzada en el 
camp de l a  Taxonomia Bothnica: 
- El 7 de ju l io l  de 1948, el Col.legi Imperial de Cibnciea i Tecnologia 
de Londres, li concedeix el  Diploma d '  Investigació en Botanica Taxonbmica. 
- El 17 de ju l io l  de 1948, l a  Universitat de Londres li concedeix 
el  t f tol  de Doctor en Filosofia de l a  Facultat -de Ciencia "the F ie ld  of 
Study bei n g  PLANT TAXONOMY". 
El reconeixement de la  seva tasca. 
Després d'aquestes importants mencions, el R.P. Santapau torna 
a I ' l n d i a  a continuar l a  seva tasca científ ica. En aquest país també 
rebrh  el  de f in i t i u  reconeixement deis seus importants estudis en e l  camp 
de l a  botanica, a ix í ,  I 'any 1960, serh anomenat Cap de servei Bothnic 
de I ' l nd i a .  
L 'any  1963, en el  seu seixanta aniversari, els o f ic ia ls  i d i rect iva 
del Servei Bothnic de I ' l nd i a  (Calcuta), li entreguen una efusiva fel ic i tació 
on es resumeix l a  gran tasca que hav ia  real i tzat:  
"El d i a  5 de desembre de 1963, el  reverend Pare Ermenegild Santapau, 
Sacerdot Jesuita, celebra el seu 60 aniversari .  Durant els seus l l a rgs  
i continuats serveis a I ' l nd i a ,  que sobrepassen els 35 anys, a través 
de problemes i adversitats físiques o d ' a l t r e  t ipus, el R.P. Santapau 
ha  dedicat totes les seves energies per a ésser de servei a la Cibncia, 
deixant una impressió indeleble en les nostres Cibncies Botaniques contempora- 
nies. El resultat  d'aquesta d isc ip l ina que s'imposh a e l l  mateix, ha  
sigut I 'enriquiment de l a  l i teratura bothnica fndia a través de les seves 
publicacions científiques, .que arr iben a no menys de 285 en el   pla^ de 
menys de v i n t  anys. Una cbrrega de ta l  t ipus suportada per aquest savi ,  
ens suggereix l a  c lau del seu carbcter i I 'esperi t  del seu pontif icat". 
Més endavant, l a  fel ic i tació f a  esment de totes les institucions de 
les quals formava part :  
I ' . . .  El Reverend Pare Santapau és membre de l a  Societat Linnean 
de Londres des de 1947, de I ' l n s t i t u t  Nacional de Cibncia de I ' l n d i a  
(New Delhi) des de 1952, i de l a  Societat Botanica lnd ia  des de 1954, 
a més d'ksser membre de diverses societats "cultes" i comités i organitzacions 
científ iques ta ls  com: 
- Societat Ecolbgica Botanica. 
- Societat AsiAtica de Bengala. 
- Societat Bothnica de I ' fnd ia .  
- Societat d '  Histbr ia Natural  de Bombai. 
- Societat Internacional de Morfologistes de Plantes. 
- Societat Fitopatolbgica de I ' l nd i a .  
- Societat Entomolbgica de I ' l nd i a .  
- Inst i tu t  Nacional de Ci&ncies de I ' l n d i a .  
( * )   any 19.4? comenGa l a  seva tercer'a estada a nglaterra, l a  qual 
prolonga com a mínim f ins  I 1any  1949, segons testimoni directe del Pare 
Galdón, jesuita i actual subdirector de ItObservatori de I 'Ebre que el  
conegué personalment I 'est iu d'aquest darrer  any (1949) a Londres. 
- Congrés de CiC- :es de I ' l n d i ;  , 
- Societat Agr ihor , ic : , l tu r~ l  de 3t ~ + . . i .  
- Comité Ecolbgic de l a  Societat Riolbgica de Bomba'. 
- Centre Farmackut ic. 
- C.S.I.R. 
- Comi t i  de Parcs i Jardins.  
- Comissi6 d tEnerg ia  Atbmica. 
- Trombay. 
- Comitb de Publ icacions i Comitk Biolbgic. 
- Comi t& Assessor dels Jard ins  Bothnics Nacionals. 
- Facu l ta t  de Cikncies de l a  Un ivers i ta t  de Bombai. 
- Deganat de Bothnica de l a  Un ivers i ta t  de Bombai. 
- Deganat de Bothnica de l a  un i ve rs i t a t  de Poona. 
- Societat Bothnica de Bengala. 
- (Etc.) 
Fou també President de diversos cossos c ient í f i cs  ta l s  com: 
- Societat Bothnica l n d i a  (1955). 
- Societat d V H i s t b r i a  N a t u r a l  de Bombai (1950). 
- Societat Ecolbgica l n d i a  (1942). 
- Vicepresident de l a  Societat d lH is tbr ia  Natura l  de Borybai. 
- Vicepresident de l a  Comissió d1Energ ia  Atbmica de I ' l n d i a .  
- President de l a  Secció de Bothnica del Congrés Cient í f i c  
(1963)". 
de 1 '  í n d i a  
E l  text  de fe l i c i t ac ió  afegeix:  
"Ens sentim tots molt f e l i ~ o s  de saber que I ' a n y  v inent,  l a  Societat 
Bothnica de I ' l n d i a  l i  concedirh l a  medal la "B i rba l  Sahani". Ara  és d i rec tor  
del servei  Bothnic de I ' f n d i a  des de 1960. 
Com a b o t i n i c  entusiasta que és, e l  R.P. Santapau h a  estat  botan i tzant  
en diversos Llocs del t e r r i t o r i  i nd i :  Saurashtra (1946-19541, Khandala,  
Purandhar  i Mahabaleshwar (1932-19611, Kanara del  Nord (1954), Andhra 
(1956), Selva Dang (1950-19551, i va r ies  p a r t s  de Bombai (1940-1961 3 .  
L a  l l a r g a  l l i s t a  de les seves pub l icac ions i l um ina rh  e ls  seus t reba l l s  
bothnics sobre diversos temes, i cada t í t o l  representa u n  t reba l l  d ' impor thnc ia  
rea l .  E l s  seus t reba l l s  sobre F lo ra  de Khandala,  Orquídies de Bombai, 
Acanthcies de Bombai, B i b l i o g r a f i a  de l a  Bothnica Ind ia ,  I den t i t a t  i Nomencla- 
t u r a  de les p lantes  índies,  etc., són no solament popu lars  ent re  e l s  invest i -  
gadors i bothnics s ino per  a tots e ls  que t reba l len  en e l  camp c ient í f i c t ' .  
L a  fe l i c i t ac ió  f i n a l i t z a  d ient :  
"Junt amb l a  c re ixent  f o r ~ a  aconseguida en anys recents en el  camp 
de l a  bothn ica sistemhtica i taxoobmica en diversos paisos, també s q h a  
donat en aquesta branca un  cre ixent  despertar  a I ' l n d i a .  L a  Bothnica 
í n d i a  té un  g r a n  deute amb e l  R.P. Santapau, pels seus incansables 
e s f o r ~ o s  en i n i c i a r ,  popu la r i t za r  i mantenir  les d isc ip l ines  de l a  taxonomia, 
pe ls  seus serveis en aquest camp p a r t i c u l a r  amb e l  convenciment que 
l a  taxonomia és el  fonament de les Ciencies Bothniques. 
Manté u n  renom ind i scu t i b le  com a Prefecte en Bothnica Sistemhtica 
i en Taxonomia, i l a  seva cuidadosa i sempre vo luntar iosa l l a t i n i t z a c i ó  
dels excessivament nombrosos texts que se l i  envien de diverses p a r t s  
sobre nous descobriments, és un  preciós recordator i  de l a  estimació personal 
que e l l  sent pe ls  bothnics ind is .  
Pacikncia i perseverAncia, saber i determinació, són e ls  p r i n c i p i s  
que e l  guien.  A aquest sagas sav i ,  a l  que saludem en aquest moment 
fe li^, e l s  nostres més humi ls  t r i b u t s  pe ls  seus l l a r g s  i in interromputs 
serveis a l a  bothn ica índ ia ,  per  a o r g u l l  de I ' lndostan" .  
Un any abans' dei seli sr'xa,lta , i ie rsar i ,  el  rebe! ?L Pare Santapau 
real i tz2 una important expedició bothnica a l a  Unió Soviktica (del setembre 
a l  desembre del 1962) amb I 'equip del Servei Bothnic de I ' l n d i a ,  i r t ~ i t a t s  
per les autor i tats científ iques d'aquel l país. L'expedició v i s i t h  d i ,  er8os 
llocs dl inter&s naturaf, a Tashkent (Uzbek), Samarkanda, Batuni, Chuc,ss, 
Georgia, Moscou, Leningrad i Yalta (Crimea). Es conserva encara un 
important recul l  fotogrdfic sobre aquesta expedició, i d 'a l t res  act iv i ta ts  
que el R.P. Santapau real i tzd a l  l l a r g  de l a  seva vida. 
L 'any  1967, tres anys abans de l a  seva mort, el R.P. Santapau 
veu reconeguda de nou l a  seva labor quan rep per par t  del gobern ind i  
l a  condecoració "PADMA SHRI", que és l a  més a l ta  dist inció que es concedeix 
a l s  ciutadans c iv i l s .  Aixb va ser possible grhcies a l  fet que adopth l a  
nacional i tat  índ ia a l  cap d'un temps d 'establ i r -s 'h i  definit ivament. Aquesta 
decisió l a  va prendre a r ran  de l a  proclamació dlindepend&ncia de I ' l n d i a ,  
que esdevingué el 18 de ju l io l  del 1947; en certa manera es veié obl igat,  
doncs les autor i  tat  S índies no permeteren l a  persistknci a de religiosos 
extrangers. ('1 
Aquesta condecoració l a  rebé concretament el 26 de gener del 1967, 
l a  qual li fou otorgada personalment pel President de l a  República, que 
en aquells moments e ra  Radhakrishnan, amb I'assistkncia de l a  primera 
ministreaa lndira Ghandi entre d ' a l  tres auter i  tats destacades. 
L 'estat espanyol, un cop assabentat de l a  notícia, s'apressa a 
concedir-l i  l a  "Encomienda con placa de l a  orden de Alfonso X El Sabio", 
que li fou otorgada el  primer d i a  d ' a b r i l  del mateix any. I-i imposh 
l a  medalla Miguel Tous, ambaixador d9Espanya a I ' f nd i a ,  amb I 'assistkncia 
de destacades personal i tats, com els ambaixadors de Mix ic ,  Perú, Argentina, 
i Xile, i de Monsenyor Cary, ministre d'assumptes extrangers de l a  nunciatu- 
r a  vaticana. També aquest mateix any 1967, se li posh el  seu nom a l  
Parc Nacional de Khandala. 
A I ' any  següent, 1968, el reverend Pare Santapau torna per darrera 
vegada a Catalunya, amb l a  intenció de v is i ta r  a l a  seva famíl ia i sotmetre's 
a una ':ració de cataractes; l a  seva estada té una durada de tres mesos. 
Aprof i ta per fer  una v is i ta  a l  seu poble natal ,  La  Galera, i és anomenat 
f i l l  predilecte de l a  v i l a ,  el d i a  4 2  d'agost. Dos anys després, el  14 
de gener del 1970, mor a l a  c iu tat  de Bombai. 
En desgreuge. 
Aquestes breus l ínies f ina ls  són per comentar I 'ob l i t  en que s 'ha  
trobat f i ns  a ra  aquest gran personatge a l  nostre (a l  seu) pars. S'ha 
posat clarament de manifest en aquest trebal l  l a  gran vhlua de les seves 
investigacions i el reconeixement internacional del que fou objecte. Rebé 
l a  més a l t a  condecoració a l  mkri t  c i v i l  que s'otorga en el  seu país d 'acol l ida 
I ' l n d i a ,  i també a r r i bh  una condecoració des de Madrid; perb aquí, a 
Catalunya continua sense divulgar-se i recongixer l a  seva tasca cientí f ica. 
( * )  No hem d 'ob l idar  que I ' any  1947, el R.P. Santapau es troba a Anglaterra 
possiblement per ev i ta r  esdeveniments desagradables deguts a l a  for ta  
tensió popular en contra dels anglesos. Al cap -d ' uns  anys quan els hnims 
j a  están més calmats, decideix tornar sabent que haure d'adoptar l a  
nacional i tat  fndia. 
Potser l a  causa és l a  manca d ' in formac ió  que s 'ha  ti:qgut sobre 
l a  seva v i d a  i obra,  que ben perzsat mereix tot u n  l l i b r e  per  a L -~se r  
na r rada .  Un a l t r a  causa potser 6s de t i pus  geogrAfics, i en a i x 6  em 
v u l l  r e f e r i r  a I ' e te rn  o b l i t  en que es troben les comarques del sud, sobretot 
s i  són de I t ' E b r e  enl lh" .  Tal  vegada s i  e l  R.P. Santapau hagués nascut 
a Barcelona, a hores d ' a r a  ser ia  molt més reconegut a l  seu -país d 'o r i gen  
Més v a l  t a r d  que mai!. 
Potser -6s interessant c i t a r  e l  text  que apare i x  a l a  g r a n  Enciclopl?dia 
Cata lana (Tom 13, s-st; Pág.1951, pe r  comprobar l a  poca importhncia 
que se li dóna a aquest i 1  . lustre personatge: 
"Santapau i Bertomeu, Ermenegild (La Galera del PIA, Monts¡& 1903- 
Bombai 1970). Bot in i c ,  Jesuita, fou d i rec tor  del servei bothnic de I ' l n d i a .  
Exercí  l a  dochncia a l a  un i ve rs i t a t  de Bombai. Efectuh una g r a n  obra  
de recol.lecci6 i estudi  de l a  f l o r a  índ ia ,  de l a  qua l  p u b l i c h  importants 
trebar Is". 
FR. H. SANTAPAU 
